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Este trabajo de investigación denominado: Adaptación de la Escala de 
Liderazgo Transformacional de Alannah Rafferty y Mark Griffin en trabajadores de 
una empresa de servicio del distrito de Independencia, Lima 2016  se ajusta en 
ilustrar la Escala de Liderazgo Transformacional en el área organizacional entorno 
a sus cinco dimensiones: Visión, Comunicación Inspirada, Estimulación Intelectual, 
Liderazgo de Apoyo y Reconocimiento Personal, con el objetivo de identificar dentro 
de la población a los trabajadores  con el perfil adecuado de un Líder 
Transformacional, así mismo resaltar los beneficios dentro de la organización si se 
tiene trabajadores con el perfil excelente de Líder Transformacional. Con este 
propósito, se procedió a adaptar la Escala de Liderazgo Transformacional a una 
empresa de servicio. 
El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en capítulos. 
En la primera parte se presenta la introducción, los trabajos previos, los 
cuales nos presentan diversas investigaciones acerca del Liderazgo 
Transformacional, fundamentación teórica del tema de Investigación, la justificación 
de Estudio, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 
hipótesis y los objetivos tanto general como específicos. 
En la segunda parte, se encuentra el marco metodológico, que amplía los 
criterios utilizados en el proceso de la investigación, encontrando sus 
operacionalizaciones de variables, el tipo y diseño de investigación, método de 
investigación, describe las características de la población y muestra, así mismo, 
señala las características de las pruebas empleadas, así como también los 
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La presente investigación corresponde al proceso de adaptación en el área 
organizacional de la Escala de Liderazgo Transformacional de Alannah Rafferty y 
Mark Griffin en trabajadores de una empresa de servicio del distrito de 
Independencia, Lima 2016, el cual es un instrumento válido y confiable para la 
evaluación del Liderazgo Transformacional entorno a sus cinco dimensiones: 
Visión, Comunicación Inspirada, Estimulación Intelectual, Liderazgo de Apoyo, y 
Reconocimiento Personal. La información de la escala proporciona datos basados 
en la aplicación a una muestra constituida por 2500 personas de ambos sexos en 
el área educativa, el cual ahora fue aplicable en el área organizacional con una 
muestra menor. Mencionando que para la validez de esta escala se realizó la 
validez de contenido a través del criterio de jueces, siendo los resultados 
procesados mediante el estadístico de Aiken. También se estudió el análisis 
factorial, así mismo la escala pasó por el análisis de confiabilidad, el cual se obtuvo 
a través de Coeficiente Alfa de Cronbach. Por último se proporciona las 
puntuaciones, determinándolo en tres niveles, bajo, medio y alto. Finalmente 
mencionar que un 30% de la población total  se ubicó en un nivel alto de la Escala 
de Liderazgo Transformacional. 
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The present investigation corresponds to the process of adaptation in the 
organizational area of the Transformational Leadership Scale of Alannah Rafferty 
and Mark Griffin in workers of a service company of the district of Independencia, 
Lima 2016, which is a valid and reliable instrument for the evaluation Of 
Transformational Leadership around its five dimensions: Vision, Inspired 
Communication, Intellectual Stimulation, Support Leadership, and Personal 
Recognition. The scale information provides application-based data to a sample of 
2500 people of both sexes in the educational area, which was now applicable in the 
organizational area with a smaller sample. Mentioning that for the validity of this 
scale the content validity was performed through the judges criterion, the results 
being processed by the Aiken statistic. The factorial analysis was also studied, and 
the scale was analyzed by reliability analysis, which was obtained through 
Cronbach's Alpha Coefficient. Finally the scores are given, determining it in three 
levels, low, medium and high. Finally, mention that 30% of the total population was 
at a high level of the Transformational Leadership Scale. 
 
Key Words: Transformational Leadership, Vision, Inspired Communication, 
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